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$B_{in}\approx(2\rho 0\Omega\iota’\mu 0\gamma R_{c})^{1/2}$ (7)
$B_{mt}$
$B_{out}=N \gamma^{2}(\frac{R_{c}}{R}I^{2}(\frac{2\rho_{0}\Omega}{\sigma})^{1/2}$ (8)
$N$ $R$ ( )
$d$
$d \equiv B_{\sigma ut}R^{3}=N\gamma^{2}R_{c}^{2}R(\frac{2\rho_{0}\Omega}{\sigma})^{/2}$ (9)
(6,8) $N=9,$ $R=6357km,$ $R_{c}=3480km,$ $\sigma=3\cross 10^{5}$ Siemens/m,
$\rho_{0}=5497kg/m^{3}$ , $\gamma=10^{-1}$ $B_{\sigma ut}=0.4\cross 10^{-4}Tesla$ , $\tau$) $=7.62\cross 10^{-6}m/\sec$
(9)
$N\gamma^{2}\propto M^{1/2}$ (10)
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